



Madrid, 24 de septiembre de 1931. NUM. 214.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Da de baja en la Ar
mada al remolcador « A ntelo.».
SECCION DE PERSONAL.—De.-tino a C. de F. don S. More
no.—Idem al A. de N. cl,mn J. strella.—Ascenso de los Tor
pedistas-eltricistas que expresa.
SECCION DE AERONAUTICA.—Resuelve instancia de un
segundo Contramaestre.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— Destino a varios
Jefes v Oficiales Idem a varios Ayudantes Auxiliares de
seczn uda. - Resuelve instaue as del personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba relaciones de las e,o
mision( s que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—I-Zesuelve in-tancia de la Cáma
ra de Comercio de Melilla. S.:ca a subasta el usufructo de
un pesquero.
Circulares y disposiciones.




El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, a propusta
del Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que el remolcador Antelo .s2a dado de baja en las lis_
tas de buques de la Armada, concediéndose un plazo de
treinta días, a partir de la publicación de esta orden para
proceder a la entrega de cargos.
Madrid, 19 de septiembre d 1931.
CAS ■nEs QumouA.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de






Nombra Jefe interino de la Base naval de Ríos al Ca
pitán de Fragata D. Salvador Moreno y Fernández.
21 de septiembre de 1931.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
ti
Nombra segundo Comandante interino del destructor
Alcalá Galiano al Alférez de Navío D. José Estrella Mar
tínez.
19 de septiembre de 1931.
.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartage





Excmo. Sr.: En vacantes existentes en las escalas res
pectivas del Cuerpo de Torpedistas-electricistas, con mo
tivo de la reorganización del Cuerpo, dispuesta por de
creto de 23 de junio último (D. O. núm. me), el Gobier
no de la República se ha servido promover a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 24 del expresado mes yderecho al percibo de los haberes correspondientes a partir de la revista de julio siguiente, cuyo personal tenía en
la indicada fecha cumplidos los requisitos reglamentarios
para el ascenso, al personal siguiente:
Primero. D. Luis Palenzuela Geba, a primero de primera.
Sgundo D. Manuel Martínez García, a primero.
Segundo D. Ramón Llamas Bernal, a primero.
Segundo D. José Cortízar Zabala, a primero.Madrid, 21 de septiembre de 193I.
LAsARE.. QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferro' y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Intendente General de Marina, Ordendor de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
= )=
•SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del segundo Contramaes
tre ,de .Aeronáutica D. Antonio Cereijo Rodríguez en sá
plica de pasar a la situación de retirado en las condiciones
que marca el decreto de io de julid'actual (D. O. núme
ro 155), el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Dirección de Aeronáutica, se ha ser
vido disponer quede en 'suspenso su resolución, ínterin no
se proceda a la reorganización del Cuerpo subalterno de
Aeronáutica, en cuya fecha se abrirá nuevo plazo para que
puedan acogerse al citado decreto el personal subalterno
de Aeronáutica que pueda resultar sobrante'.
Madrid, 21 de septiembre de 1931.
Subsecretario,
Julio Varchz.





Cuerpo de Infantería de Marina.
(.2ircitiar.--Exc1T1o. Sr.: El Gobierno de. la República
se ha servido disponer que d'-'personal de - jefes y Oficia
les dei. de Infantería de Marina que a continua
ción' 'se relacionan pasen a desempefiar los destinos ,que. al
frente de cada uno se indican.
Lo. que -de orden .comunicada por el_ señor Ministro 'de
Marina digo a V. E. para su Conocimiento y cumplimiento.





Comandante D. Rafael Fernández Caro, Jefe de las
fuerzas del Cuerpo en la Base naval principal de Ferro'.
Capitán D. Julián Aran. Irurita, - fuerzas del Cuerpo
en la Base naval principal de Cádiz.
ídem D. Camilo González R., ídem ídem.•
ídem D. Juan León Gutiérrez, ídem ídem. •
_ídem D. Basilio Fuentes •Serha; ídem ídem Cartagena.
Ídem D. Esteban Dodero Pérez,' ídem ídem. • ■
Idem D. José Rivas Fabal, ídem ídem Ferro'.
Id= D. Juan Conforto Thomas, lelein ídem Cádiz.
Idem D. José Manzano Hernández, ídem ídem Ferro':
Teniente D. Ginés • Sánchez Balibrea, ídem ídem Carta
gena.
Idem D. Carlos Díaz Calderón, ídem ídem' Cádiz.
Idem D. Manuel Auk Trueba, ídem ídem Ferrol.
Idem D. Luis López Alvarez,.-ídem 'ídem Cádiz. •
Idern D. Antonio Ristori Fernández, ídem ídem.. •
Idem D. Arseni? López Barreiro, ídem ídem Ferrol.
Idem D. Juan Luq'ue Canis, • ídem ídem Cartagena.
1(1::m D. Emilio E,scuain Sánchez, •,idem ídem 'Cartagena.
Teniente D. Francisco Más Zandalinas, Fuerzás del
Cuerpo en. la Base naval principal de Cartagena.
Idem D. Fernando Ruiz de Valdivia, ídem ídem.
Idem Luis González Pubul, ídem ídem -Ferro'.
Idem Dt Eduardo García Serna, ídem ídem Cádiz:
Idem D. Eduardo Sanchiz Melián, ídem ídem Ferrol..
iclem D. Angel Esmoris Durán, ídem ídem.
Idem D. Gerardo Fraile .Massa, ídem idem Cartagena_
Alférez D. Arturo Hernández Gómez, ídem ídem.
Idem D. Valentín Ariza Arroniz, ídem ídem.
Idem D. l'édro Chereguini y Díaz, ídem ídem Ferrol.
Idem D. Arturo Gañas Conesa, ídem ídem Cádiz.
Idem D. Isidoro Fernández González, ídem ídem Can-
tagena.
_Ídem D. Francisco Martínez Galinsoga, ídem ídem.
Mem D. Ricardo Pita y Ponte, ídem ídem Ferro'.
Idem D. Federico Jiménez Martín, ídem ídem Cádiz.
Idem D. Luis Pérez Manso, ídem ídem.
"'dem D. Ramón Maroto Vendrell, ídem ídem Ferrol.
Idem D. Ram6n Dorda Mórgado, ídem ídem.
I(lem I). Luis Cantalapiedra Fernández, ídem íd. Cádiz..
Id= D. .Antonio Martín Ciorla„ ídem ídem.
Teniente (.E.- R. A'.) D. Juan Espinosa de los Monte
ros, ídem ídem.
Idem D. Benito Rodríguez Pérez, ídem ídem.
Idem D. Antonio López Conesa, ídem ídem.
Idem D. Benigno Montero Pantín ídem. ídem Ferro'.
Alférez (E. R. A.) D. Juan Bazán I-omero, ídem ídem
Cádiz.
•Idem D. José de Alba Almenara,. ídem ídem.
Idem D. Ramón García Ráez, disponible forzoso en
Madrid.
o
Excmo. • Sr..: Por la :Presidencia. del Gobierno de la
Repalica, en disposición de 5 del corriente mes, se dice
a este Ministerio dé Marina lo que sigue:
"Excmo. Sr.-: He dispuesto que el Alférez de Infan
tería de Marina -(E. R. A. R.) D. Emilio Marchena Gó
mez, en: situación de disponible forzoso, pase destinado
en concepto de agregado a la Sección afecta de. la Junta
.calificadora de aspirantes a destinos públicos, percibiendo
el sueldo y demás, emolumentos que por su situación le co
rrespondan por la .Habilitación de ese Ministerio,. y la di
ferencia hasta el n de activo, por el...presupuestó de la ex-.
presada junta; así como la :gratifiCación asignada por du-,
plícidad dé trabajo7.
Lo que • dé 'orden comunicada- por el señor. Ministro de
Marina 'traslado a V.. E. para su Conocin'liento y cumpli-.
Miento.—Madrid, 19 de septiembre. de ,1931.
El Subsecretario,
Julió . Vareta.
-Sré's. Vicealmirante Jefe dé. la jurisdkción de Marina




Excmo. Sr. : Por la Presidencia del • -Goinerno (le la Re
.. pública, en disposición de 5 del actual, se dice a este Mi
. misterio de Marina lo -que "sigue.:'
":Excmo. Sr.: He dispuesto .que el. Alférez de <Infan
-tería de Marina (E. R. A. R.) p. Bernardo -,González Gó
mez, con destino en la Sección afecta á la Junta califica
doro de .aspirantes a destinos públicos, _en concepto de:
agregado,' pase destinado 'a la misma de plantilla, en vacan
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inistrativt,s esta disposición a partir de la revista de comi-• Marina digo a, V. E. para su conocimiento y efectos.
sano del próximo mes de octubre, abonándosele por la Madrid, 19 de -septiembre de 1931.
_P.agaduria de ,• este Ministerio. la diferencia de sueldo de ElSubsecretario.,•-...-
.
3.i500- a 4.0b0 ..Peet:a qué en la actualidad
" diSfrüta, así - Julio Vw-ela.
1 .
-
-canal-os—demás deveiikos ..que por. _.-su ,ernMo le corres- :Sr. Vicealmirante brete de- la Base naval principal
Lo que de orden comunicada • por el señor Ministro de j Señores...
Marina traslado a V. E. para su conocimiento .y cumpli
- — -
.
Niasdrid., .19 _detiern.b-s...;', _dé .1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la J urisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General. á Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
-Señores...
Cuerpo de Infariteriá de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Circular.--El Gobierno de la República ha tenido a bien
disponer que los Ayudantes Auxiliares segundos de In
fantería .de Marina D. Miguel Angel Merino, D. Fermln
López Martínez, D. José Pons Juan, D. Enrique Arcos
- Gómez y D. Juan Sánchez Bastar, cesen en las unidades
a que pertenecían y pasen destinados a prestar sus servi
cios en las fu-ras de Infantería de- Marina del Ministe
rio del Ramo.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien_





Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido dispones que el Ayudante Auxiliar de se
gunda de Infantería de Marina D. Antonio del Valle Gó
mez deje de pertenecer a las fuerzas del Cuerpo de la Base
naval principal de Cartagena y pase destinado a la Audi
toría General d este Ministerio.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conQc:rniento y cumplimiento.





Excmo. Sr. : Vista la instancia ,promovida por el De
lineante eventual de la Base aeronaval de San Javier, To
más Caballero Lloret, en solicitud de que se le conceda la
vuelta a activo para cubrir plaza de Ayudante Auxiliar de
segunda de Infantería de Marina, el. Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con' ro informado por la Sección de
Infantería de Marina, se ha servido desestimarla por ca
recer de derecho a lo que solicita, en virtud de lo precep
tuado en el artículo 17 del decreto de Guerra de 1877, vi
gente en Marina por disposición de 9 de octubre de 1878.Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
•
de
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cabo
de Infantería de Marina en segunda situación del servicio
activo Francisco Criado Prieto en solicitud de que se le
conceda la vuelta a activo:el Gobierno de la República,
de acuerdo 'con lo informado por la Sección de Infantería
de Marina, se ha servido desestimarla por carecer de de
recho a lo que solicita, con arreglo a lo preceptuado en la
orden ministerial de 3 de marzo de 1913 (D. O. núm. 52).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 19 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Juíio Varela.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cabo
de Inianteria de Marina José Mateo López, en solicitud
de que se le conceda el reingreso en el Cuerpo, con la
antigüedad y empleo que tenía al causar baja en él, el Go
bierno' de la República, de acuerdo con lo informado por
la Sección de Infantería de Marina, se ha servido deses
timarla, por carecer de derecho a lo que solicita.
Lo que de orden confunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.








Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobar las comisiones del servicio desempeladas
durante el mes de julio último por el personal afecto a
las Bases navales principales de Cartagena y Ferrol yFuerzas Navales del Norte de Africa, y sin perjuiciode la detallada comprobación que, en unión de los do
cumentos que detemina el párrafo tercero de la página
839 (primera columna) del DIARIO OFICIAL número 185,de 1924, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 31 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
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Teniente. CortInel•• • •
I). iebastidn Rubí Lledó.
. . .. ...
..EI ... ....
E.■lai-liO-Sintalla Vidal
• Patricio Rodríguez Bola
'El mismo
D.. Joé-- Arroyo Martínez
- -Joaquín Clemente.Ramosk.:
• Alfonso-de Juan





• Antonio Mateo Fortuny:. .
Capitán_.-d.e Fragata.




. (4abriel- Rodríguez Acosta.




El misrno...... . . . ....
















. "-. "• • .
'Ignacio-del Valle y Galtier.,....
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terior rror el personal de este Departamento, en cumplimiento a Ja última parte
(1P1 párrafo5.
Presidencia del Directorio Militar de 18 de Junio de 1924 (D. O. 1111111, 145).
■.■
Comisión conferida





Comisión Justicia por hallazgo (le cuatro bocoyes
divino
Idem
Instruir diligencias por motivo de heridas sufrida.
un pescador
Idem




Intervenir entrega Habilitación Provincia Marítima
Mallorca.
Comisión del servicio' •





Reconocer mater al para Malina Guerra.






FE C 1-4 A
En que principia. En que termina
•s•
;•••
;27y 28 febrero 1931 27y 28 febrero 1931, '2
27y28 febrero 1931 27 y 28 febrero 1931 2
3. 6y 7 mai zo 19313, 6y 7 marzo 1931 3




13 marzo 1931 2
13 marzo 1931 2




. . _5 junio-1931 1
b junio 1931 1
4 julio 1931. 4
lu julio 1931 3
9 y 10 junio ]93L8, 9y 10 junio 1931.








15 julio 1931 4
123 'julio 1931 1
7 julio 1931 2
14 julio 1931 •••••• , 9
22 julio 1931. 2
28 julio 1931•• • . • • •
16 julio 1931
30 julio 1931.• • • • •
5, 7, 9, 11,17,21, 24, 5, 7, 9, 11, 17.21, 24,
293 30 julio-1931 29y 30 julio 1931
3,-9, 30, 20, 21, 29 y. 3, 9, 10, _20, 21, 29 y
I 30 julio 1931..... 30 julio 1931.....
'15 junio 1931 16 junio 1931
18 junio 1931
22 junio 1931 119-junio 1931....23 junio 193125 junio 1931 26 junio 1931
j 3 julio 1931 34 julio1931junto
193129 junio 1931 0
I 7 julio 1931 1 8 julio 1931....
10 julio 19314. 11 ju jo 1931
23 junio 1931...-... 113 julio 1931




....... : 9 julio 1931 ,13 julio 1931...
28 julio 1931.
' 3 agosto 1931
Despacho embarcaciones y estadística de pesca
Reconocer obras ‘C. Casado»
Reconocimiento notoriedad para ascenso
Idem. • !
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DEPARTAMENTO DE FERROL








Comandante D. Juan Prado Díaz •
'dem .. El mismo
Teniente Coronel. .. D Norberto Mol ell Salinas
Segundo..
........... dem
D. Anton:o Quelle Basanta.
El mismo
Celadnres de Puerto.... De segunda....... .. D. Fern-ndo Día7
General Capitán d Corbeta. JLI:17.1 A Vi legas Casad()




Celadores de Puerto: ...
Idein íd.
Idem
















Ac dernia Ingenieros... Maestro May•
Infantería de Marina.... Capitán.










Ayudante Auxiliar 1 '
Syudatite Auxiliar 2 ()
















92 fbro. 1925 Bilbao Varios.......
Idem lIdem 'Mem
16 fbro. 1925 Idem.
I cm. Hen; 1Idem
ldem IdPm dem






Man Pi Gonzfi1e7. Idem.
HPario 0i07 Zahaleta I;DiemCarlos Morris Soriano ,Idem
1
a Camilo Braje Fernández. Idern
a Marino] Paulino Rodríguez
El mismo
Agiitín Freire Varela.

















• Carl s del Corral Alharracín ídem (den,
Roge.lio Vázquez Alvarado. Idem ,
• Manuel Torres Freire
Angel Cerdido Ca0
• José Alanzan.)
• José Rivas. Fabal
• Josll Pomar 1<riesias .
a, Francisco S rádiaga .
» Francisco Cano M'ab;
s Salvador Navás González






















Fesrol. i San Fernando....
Dern .Madrid..
Idem ,Idem
!dem 'Bilbao • •i
Idem . ;Mem
''o' uña. 1Ferrol....,
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ofif.,•,11ie‹ y demás in lividuos
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nn que pi ineipia: En que termina
. . 1. 10, l5 .y 23 julio
1931
9,-21, 22, 2) y 30 ju
lio 1931
..... 1, 9. 13, 22 y 27julio
1931
•
6, 7, S, 20 y 2f julio
1931
8, 13, 19 y 26 julio
1931. .....
9, 21, 22, 28 y 30 ju
1931
11, 18,24 y 31 ju
lio 1931.........
6 7, 8, 20 y21 julio
1931
2, 9, 16, 23 y 30julio
1931 4, 11, 18, 24 y 31 ju
lio 1931
6, 7, 8 14, 15, 20, 21
22, 28 y 29 julio
1931
2, 4 y 13 julio 1931
18 julio 1931.e.4, 10, 17. 21 y 30 ju
lio 1931. .....









17 julio 1931... ...
19 julio 1931
8,11, 4, 2), 24 y 29
julio 1931 9, 12, 15, 22, 25 y 31
julio
1 7, 20 :v 25 julio 1931 7, 2ti y 25 julio 1931
. 1, 4, 7, •10, 14, 18.'21,
25 y 30 julio 1931 1, 4, 7, 10, 14, 18, 21,
25 y 30 julio 1931
16 y 27 julio 1931 . 17 y 28 julio 1931..
. . 1, 4, 8, 12, 17, 21, 26
y 31 judo 1931...
2, 4, 6, 8,11, 14, 16,
18, 2‘1, 22. 24,27,
29 y 31 julio 1931 , „ ,
6,7, 8, 14,15,20, 21,
22, 21) y 29 julio
19:11
2, 4 y 13 julio 1931.
10 julio 1931......




1. 4, 8, 12, 17. 21, 26
y 31 julio 193! ...
isita de insp. cción ± julio 1931PoliCia de batíos 16, 20. 25, 28 y 31
1 julio 1931.





eerctario de e tusas .
dem id .... •.
econocerse de notoriedad
ntervenir la Ayudantía.... ...
rauaíos de la Inspección
18, 20. 22, 24, 27 ,
29 y 31 julio 1931
10 julio 1931
18, 20, 25, 28 y 31
julio 1931
1, 2, 11, 12, 21 y 22
julio 1931
8 julio 1931. 29 julio 1931 ....
1 julio 1931 3 julio 1941...... • •
.
1 julio 1931 3 julio 1931
1 julio 1931..... , .. 3.1 julio 1931.... • •
1 julio 1931.. 31 julio 1931
. • 8 julio 1931........ 9 julio 1931.....
13 julio 1931 .. . 18 julio 1931
1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
15, 17, 18, 21, 24,1.27, 30 y 31 julio ,
1931 1, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
15, 17, 18, 21, 24,




M. 2junio 1931 (a 0. 121)
ien t41 firWIterl 4404.
3, 8, 11, 18, 14, 15,
18, 21, 24, 27, 29,,
30 y 31 julio 193113, 8, 11, 13, 14, 15,
18, 21, 24, 27, 29,
30 y 31 julio 1931 13
17 julio 1931 17 julio 1931... • . • 1
1 julio 1931, . , . , „ 13 julio 1931, 13



















































'1 José Fernández Pita
•
» José R Fdez. Arias Campoamor._
Ingenieros. . 'dem
Delineadores 'Segundo
General. Capitán cl& Corbeta
San idad Comandante Médico
Idein. !dem
Mem
General (E. R. A.). ..... Teniente de Navío...
Idem id Idem
• Miguel Poole Shaw
Articulo del
Reglamento o












» Manuel López Dafonte Idem..... ldem
» Joaquín Jáucienos. B-árcena .9. A
r» Honorato iasLópezlalbes . . . itclém
El mismo Idem
El níiámo. . Idem







El mismo I dem Id‹,m
Celadores de Puerto.... De segunda D. Francisro Senane López
Idem Idem. El mismo





ldem..... • • El mismo !dem * Mem
Mem íd. Idem.. • I) Enrique Castro Lago ..





































L 4ü pfincipi Fn &pie reimina
.. :3114 ..y 28 julio 1931,4 15 v '29 julio t931
:6.y 20 julio-1931...1;8 y 2'5 julio 1931... :9
18, 21 y 27!
jastilió 1931
' -145, 8, 17. 19 '23 y 28
•1 julio-19311
restar auxilios 7,71.16, 18, 22 y _.271.......... _.julio 19:31 '2, .¿, 17, U, 23 y
1 julio193I . "1'2
_-.1, .10, _13, 16, 18,:
22 y 27 julio 11-131!2, 8, '11, 1-4, 17, 1--'-,1
I 23 y 18 jtk io 1931; ,16
. 6 y 28 julio 1931 .. V. y 28 julio '1911 . '
.,- 11 abril 1931 -:,12 abril 1931... ..
16 junio .1931 ' 117 juni6 pm .
,16 julio 1931 .... ...116 julio 1931..2. é-',, 8, 12. 20 y 26
, junio 1931. 2, 6, 8,._12..20 y 26,
i junio 1931
1, (3, 13, 16, 17 y 24.!
julio 1931 .......,1, i-s, 1:1; 16, 17 y 9
julio 1931..2 .. fi Idetit íd.
utervenir entrega lancha friera.
ractícar reconocimiOntos




• • • •
1.9










1, 2, 3, 4,.5, 6, 8, 9;1
10, 12,15, 16, 17.1
181 19 20, 2 , 23,1.
24, 26, 27 y 29 ju.-
nio 19.31....
1, 2. 3. 4, 6, 7, 8, gil
10, 11, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 215: 22,1





2, 3, 4, 5, 6,
10, 12, 15, 16, 17,
18. 19, 20, 22, 23,'
24, 26, 27 y 249 ju
nio 1931,
, 2, 3, 4. 6, 7. 8, 9,
10. 11, 13, 14. 16,'
17, 18,20. 21, 22,,
23, 24, 27, 29 y 30
julio 19431
1, 2, 4, 6,11, 13, 15,
18, 22, 21 y I) ju
nio 1931 1, 2, -4, 6 11, 13, 5,
18, 22, 2g y 30 ju -
nio 1931.........
9, 4, 7. 10, 12, 15, 20,:













Fer•o'. 19 de agosto.de 1931.-El Jefe interino de Estado Mayor, José ('ontrp-ros
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Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
instancia de la Cámara de Comercio de Melilla en solicitud
de que la salida del vapor de Málaga con aquel destino vuel
va a efectuarse a las veintidós horas en vez de hacerlo a las
veintiuna, según se dispuso el 15 de julio` último ; Resul
tando. que el fundamentó de la petición es el de los per
juicios producidos al tráfico mercantil por la frecuencia
con que ha de salir para Melilla el vapor correo perdiendo
el enlace del tren Madrid-Málaga, con retraso de veinti
cuatro horas en, la recepción de la correspondencia, igno
rando si ello es debido a falta de tiempo para el enlace o
a la lentitud con que _se realizan las operaciones en la Ad
ministración de Correos de Málaga; Resultando que •en
14. de agosto, último se interes& informe sobre el asunto
de que se trata a la Dirección General de Correos.y a la
Delegación del Estado en la Compañía Trasmediterrá
nea, evacuándolo con fecha 1.° del actual, respectivamente,
en el sentido de que: si bien es cierto que existe un plazo
de una hora y veinticinco minuto-s. entre ,la llegada del
tren y la salida del vapor en Málaga, el tren suele llegar
frecuentemente retrasado, con lo que ya no queda tiempo
por el gran volumen de correspondencia que llega para la
plaza africana de hacer las operaciones de descarga.. y
carga del tren a los vehículos .que han de transportarla al.
puerto y nuevamente de éstos al vapor; y que la Coinpa
ñía Trasmediterránea no tiene interés en una u otra hora,
sino en la que mej.or corresponda al interés general, pare
ciéndole también más conveniente la antigua de las vein
tidós para dar tiempo a las operaciones del correo; visto
el contrato celebrado por el Estado con la Compañía Tras_
ineliterránea en 8 de abril último, para la prestación de
los servicios de Comunicaciones Marítimas de soberanía;
Considerando que con arreglo al artículo 4.() de dicha dis
posición contractual, durante su plazo de vigencia, podrá el
Gobierno concertar las alteraciones que requiera el interés
del Estado o las necesidades deí tráfico o servicio postal,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, ha acordado acceder a lo que se so
lic-ita, restableciendo la hora de las veintidós en la salida
dél vapor correo de Málaga para M2.1il1a a' partir del día
lo del corriente.
Lo que participo a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.--Madrid, io de septiembre de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Declarada desierta por falta de licitador la
segunda subasta para la adjudicación del usufructo del
pesquero de almadraba denominado "La Cruz", celebrada
el día 13 de abril del
•
corriente ario, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Ge
neral de Nav2gación, Pesca e Industrias marítimas y lo
informado por la Asesoría de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer que se anuncie una tercera subasta de di
cho pesquero de almadraba por el tipo mínimo de cinco
mil (5.000) pesetas anuales y con' arreglo a las demás con
diciones estipuladas en el pliego de condiciones de las su
bastas anteriores.
Madrid, 19 de septiembre de 1991.
CASA RES Qi -10311A.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Director local • dé Navegación: y Pesca
de Cartagena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE • PERSONAL.
NEGOCIADO 5."
RELAC'ION (le los focp3die.des Illja,los sin .eurso, con ‹ecuente a lo dispuesto en Real orden de 95 de mayo de 1904
(B. O. número 59, pagina 558 por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMIPtE DEI. QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA P.ECLAMACION
D. Ceferino Barrera Perera. :Reconocimiento del derecho
para tomar parte en el con
et•so que se anuncia para
constitución del Cuerpo
Auxiliar del de Intervención
Civil de Marina. Vicealmirante' Jefe de la
Base Naval Principal
(le Cádiz
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
CURSA r-IN CURSO
Madrid, 8 de septlembre de 1931.— El Contralmirante Jefe do la
Por cuanto el articulo 7» del Dec:'eto
de 2 de julio último (D. O. núm. 147)
previene que • tal constitución de
Cuerpo se hará con el personal del
-de Auxiliares de Oficinas de Mari
na que acudan al concurso que se
anunciará previamente, y no concu
rrir esta circunstancia en el solici
tante, por ser actualmente paisano.
---'••••■•asi~
Sección de Personal, P. I, Angel Ruiz de Rebolledo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
S'Efe ("Y%-t,.„sr 74.Á, Pi ITMCInL-25. "Y4 ki,"11. `‘' sktuto
11111011 ESPUMA CE EXPLOSIVOS S. A.
II 111 ••• ie lb
Pólvoras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ní
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitroinetilanílina.— Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de - todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas parl proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitriiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avía
ci(Sn.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex




A GAbOLINu, dENZC)L, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
Unos eiectrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTnRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIO DE HEBRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Los lborastorla VMt-L_I 0:
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Exactitud en los cobros
Modícídad en los honoraríos
Rapidez en la tramitación
de los expedientes
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